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Forsøg med vandstandsregulering paa mosejord. Herning 
1 9 r r - 1 q 2 2 av C. :J. Christensen. «Tidsskrift for Plan tea vl > , bind 
32 side 505-559. 
Styraren for den danske prøvegården på myrjord ved Herning 
på Jylland, gjev ei melding um prøvor med ymse sterk grefting på 
grasmyr og mosemyr, og uppdernming av grunnvatnet til ymse høgd på 
grasmyr; i åra r 9 I 1- 192 2. 
r. Preuor med ymse grefteaustand og greftet{jupn på grasmyr. Desse 
prøvorne vart gjorde etter fylgjande plan : 
I. 1 2,5 m. grefteavstand og r ,o m. djupe grener. 
2. I 2,5 » » >> 0,5 » » » 
3· 25,0 » » » I.,0 » » » 
4. 25,0 )) )) » 0,5 » )) )) 
Prøvefeltet vart lagd på ei gamal dyrka myr som hadde vore 
brukt til slått og beite i lang tid. Myra var frå gamalt grefta med 
opne veiter men <lesse var for det meste attgrodde eller att-trampa av 
beitedyra, so myra var sers våt. Dei vigtugaste vokstrane var bunke 
(Aira caespitosa) og knoppsiv (Juncus conglomeratus). 
Myra vert grefta etter plana, og umpløgd I q I o. Det vart sådd 
ei blanding av havre og erter i 1911, og i r912 vart myra sådd til 
med havre, og attlagd til eng med ei sortrik blanding 3,3 kg. pr. mål. 
Seinare har myra lege til eng og årleg vorte gjødsla med 4 ,o kg. 
fosforsyre (P205) og 8,o kg. kali (K20) pr. mål. 
Resultatet av <lesse prøvorne vert soleis i medel for r 2 år: 
1. r 2,5 - 1 ,o m. grefter 808 kg. høy pr. mål = 1 oo 
2. 1 2 ,5 











4. 25,0 - 0,5 » )) 79° » » )) )) = 97,5 
Utslaga er· ikkje sers store, men dei viser likevel at ei sterk 
grefting her er den beste. Forf. held fram at -den sterke greftinga har 
i dette høve ikk_je verka skadeleg på avlingane på varug eng, noko 
som ofte vert hevda i diskusjonen urn greftinga under slike tilhøve. 
Den sterke greftinga vil soleis vern å tilråda, når enga elles vert stellt 
rasjonelt (når plantesetnaden er god, og enga vert overgjødsla kvart 
år), og under slike tilhøve får ein full nytte av den sterke greftinga. 
I samband med ovannemnde prøvor vart ogso prøvt med sand- 
kjøring, 5 o m 3 sand pr. mål eller ei t sanddekke på 5 cm. 
Utslaget har i medeltal for I o år vare : 
Med sand 826 kg. høy pr. mål = I o o 
U tan sand 7 4 3 » » » » = 9 o 
Sandkjøringa har i medeltal auka avlinga med 10 % , og på den 
sandkjørde myra var det meire belgvokstrar i enga, enn på den ikkje 
sandkjørde. 
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2. Prøvor på· grasmyr, med uppdemming av l;runnvatnet til. ymse 
høgder i. veksttida. Plana for <lesse prøvorne har vore å demma upp 
grunnvatnet i opne grefter til 3 ulike høgder, 7 s~so og 25 cm. 
under jordyta i veksttida (mai-aug.) Dei opne grefter vart lagde med 
1 o eller 2 o m. avstand. Det har ikkje lukkast å halda grunnvatnet 
i den uppdemde høgd, det har stått· høgre for 7 5 cm. demme høgd, 
umkring 58-65 cm. underyta, og for dei z andre har det vore lægre, 
soleis 5 5 - 6 3 cm. for 50, og 45-55 cm. under jord yta for 2 5 cm. 
dernmehøgd. Millom høgste og lægste uppdemming er det soleis ein 
skilnad i grunnvas-standet på vel I o cm. 
Resultatet er fylgjande i medeltal for 8 år (1913-1920): 
10 m. gr avstand 20 m. gr.avstand 
Demmehøgd 
Kg. høy pr., Kg. høy pr., 
mål Relativtal mål Relativtal 
75 cm. 845 100 815 96 
50 > 879 104 888 I05 25 » 855 101 910 r· 108 
Den høgste demmehøgda ( 2 5 cm.) og den største grefteavstand 
(20 cm.) har gjeve største avlinga. Grunnvatnet har her stått medel- 
høgt (55-60 cm. under jordyta). Både for høgre og lægre grunn- 
vass-stand er avlingane mindre, men utslaga er ikke sers store, og av- 
linga er i alle høve mykje god. 
Dei ymse vokstrar i enga har reagert soleis for høgre eller lægre . 
grunnvass-stand: Timotei, engsvingel, raigras og hundgras har stått best 
der grunnvatnet har vore lågt, medan ræuehale, eng- og markrapp og 
• raudsvingel bar halda seg betre ved høgt grunnvass-stand. Det same har 
me og set i prøvorne med ymse grefting på Mæresmyra. 
3. Preuor medymse grefteavstand og greftetfjupn på mosemyr. Prø- 
vorne er gjorde på ei 3 m. djup, lyngvakse mosemyr (Knudemosen 
ved Heming) i åra 1914--:-I 920, Plana var fylgjande : 
I. Greftea vstand 125 m. og djupn r,o ru, op~e gre~ter. f eik grefting 
2. )) 25 » » » 0,5 >) Attlagd med Mede~sterk 
3. }) 25 >) » » I, o >) faskin or greftmg 
4. » 25 )) )) )) I,O 
opne grefter l Sterk » Attlagd med J grefting 5. )) 25 )) )) )) I ,O » rør 
Myra vart fyrst brend i yta, men mykje røter og tæger av lyng 
og pors brann ikkj e upp so myra var sers vanskeleg å arheida. Til 
horvinga brukte dei finsk Hankmohorv som viste seg vel skikka til 
dette arbeidet." alle andre horver som vart prøvde drog seg fulle av 
røter og tæger og måtte reinskast altfort. Myra vart kalka med 600 
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kg. kolsur kalk- pr. mål, men vart ikkje sand- eller leirkjørt. 1 l 9 r 4 
vart myra attlagd til eng utan dekkvekst, med ei sortrik frøblanding 
på 3,5 kg. pr.s må). I r915-r6 vart myra hausta som vanleg eng 
og r 9 r 7-2.2 vart ho brukt til beite for ungoksar. 
_I beiteåra fastsette dei storleiken av a viinga ved å hausta inn- 
gjerde ruter på kvart felt, og ved å vega beitedyra. Dei indgjerde 
kontrollrutor har vare flytta kvart år. 
Resultatet for dei ymse år har vore: 
1915-1916 1917- 1918 1919- 1922 
Høy Høy Høy 
pr. mål Relativtal pr. mål Relativtal pr. mål Relativ tal 
Veik grefting 447 100 3o4 100 366 !00 
Medelsterk gr. 39r 88 303 99 477 I 3 I 
Sterk greftning 334 75 286 94 447 122 
Den veike greftinga har gjeve r 2 % meiravling enn den rnedel- 
sterke, og 2 5 % mei re enn den sterke greftinga, dei 2 fyrste åra då 
myra har vore vanleg eng. Ein må soleis ikkje grefta mosemyra for 
sterkt um ho skal kultiverast til varug eng. Det same har prøvor og 
røynsler i Sverike og Tyskland vist. 
Skal ein bruka mosemyra til beite vert det onnorleis. Den medel- 
sterke greftinga har auka avlinga med 3 I % og den sterke greftinga 
med 2 2 % meire enn den veike greftinga, i <lei siste åra då beitinga 
har verka lenge nok. Den sterke greftinga har so mange fyremunar 
i ei intensiv beitedrift at ho vel i slike høve vil vera å tilråda. Ein 
kann byrja beitinga tidlegare um våren, og nytta beitet lenger um 
hausten, utan at beitedyra trampar upp for mykje. Dei betre vokster- 
slag held seg betre når grunnvatnet står lågt i veksttida. Soleis viste 
<lesse prøvorne og, at voksterslag som timotei, engrap, markrap, eng- 
s.vingel og kvitkløver heldt . seg betre når greftinga var sterk, medan 
bunkegraset breidde seg der grunnvatnet stod høgt. 
Attlagde grefter må ein framforalt tilråda på beite, dei er varugare, 
og billigare å halda ved lag, og dei er ufårlege for beitedyre, noko 
som dei opne grefter ikkje er. 
Etter <lesse prøvor ser det ut til, at våt jord må greftast sterkare 
til beite enn til vanleg eng. Forf. held fram, at um ein tek undan 
den veike greftinga, so- har den djupe og· urnolda mosemyra ved kul- 
tivering på ovannemnde måte vorte eit sers bra beite. Myra som <lei 
brukte til beite var ·7 r mål og den årlege avkastnad har vore: 
Beitedagar Vektauke Vektauke 
pr- mål pr. mål pr. dyr og dag 
r9q 28,9 24,r kg. 0,83 kg. 
1918 29!8 30,2 » I ,OI » 







pr. dyr og 'dag 
1920 31,3 37,9 » 1,21 >> 
1 9 2 1' 3 5 , 4 3 C), 2 » I , I I 
1922 31,3 40,8 » 1,30 » 
Yteevna åt beitet har soleis auka jamnt frå år til år og dyra sin 
vektauke må segjast å vera mykje god. Beitet gav soleis <lei siste åra 
r 30-140 f6rverde pr. må) um ein berre reknar med produksjonsforet. 
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